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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
ARAHAN :
Jawab TIGA (3) soalan semuanya. Jawab soalan nombor 1 dan pilih DUA (2)
soalan lain.
Jika calon menjawab lebih daripada dua soalan pilihan, hanya dua soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah
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Jawab soalan nombor 1 dan pilih DUA (2) soalan lain.





Bincangkan objektif dan pelaksanaan komponen pilihan
Perdagangan dan Keusahawanan seperti yang terkandung dalam
mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan '1 - 3.
(20 markah)
Huraikan pendekatan dan penekanan yang disarankan dalam
komponen Perdagangan dan Keusahawanan Tahun 2002 bagi
Tingkatan 1 - 3
(20 markah)
Huraikan rasional angkubah-angkubah yang dinyatakan oleh sufean
Hussin (2002) untuk mewujudkan pengajaran dan pembelajaran
Perdagangan dan Keusahawanan Tingkatan 1 - 3 yang berkualiti.
(30 markah)
Huraikan bagaimana guru yang mengajar Perdagangan dan
Keusahawanan melaksanakan perkara-perkara berikut:
a) Pembinaan asas kerjaya
(15 markah)
b) Penerapan nilai murni.
(15 markah)
Bincangkan bagaimana guru yang mengajar Perdagangan dan
Keusa haw anan me I a ksa na kan perkar a-perkar a berr kut :
(a) pembelajaranberasaskanmasalah
(15 markah)
pembelajaran berasaskan
(15 markah)
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